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FiiiiiES m m n u Teruel, lunes 29 septiembre de 1930 
T E R U E L E N V A L E N C I A 
A C O L O N I A T Ü R O L E N S E 
1 C O N S U E L O T O R A N 
I D I L I O 
Fn la noche del sábado una con-j 
, 'ria telefónica nos advertía 
ect^^^^ don '0SéTo-i 
^ a pesar de su laringitis ha-, 
í resuelto salir con dirección a 
S S para asistir a la fiesta 
l e el Centro Aragonés iba a de-
L· en la tarde del domingo a 
ins niños turolenses de la colonia 
Consuelo Toián. ¡Y también que-
dó resuelto el viaje a la Ciudad 
delasficres-las más bellas tie-
DeD nombre de mujer-del repór 
terde EL MAÑANA! 
De nuevo hemos admirado este 
atrayentey familiar mar latino, 
soberbio y hermoso e ¡interesante 
como un tigre domesticado, y de 
nuevo hemoslescuchado en la alta 
noche encalmada el canto mono-
rrítmico de los grillos, de los infi-
nitos grillos de la huerta valen-
ciana, que dan la sensación de 
tierra en plenitud de gestación, 
de fermento que trasciende a la 
misma atmósfera, tibia y perfu 
mada y enei vante como un vaho 
de flores y[de mujeres. 
Un coche nos aguarda en la es-
tación, y un minuto después es • 
trechamos la mano de don José y 
de don Manuel Torán, que salen 
del templo. Es la una y veinticin 
co minutos, de la tarde del do-
mingo. 
La justicia nos obliga a expre-
sar nuestra gratitud por las exqui-
sitas y espléndidas atenciones re-
cibidas en la suntuosa morada de 
los señores de Torán (don Ma-
auel), entonada por la cordial dis-
tinción galaica de doña Sara Ulloa 
de Torán, e iluminada por las 
gracias angelicales de sus tres hi-
^ Y... por los ojos de la gentil 
Corita )ulia Ulloa. 
Pero en seguida hemos de ha-
ar de los pequeños colonos tu-
J T 6 8 ' Porque todas estas feli-
horas valencianas del domin-
^ tueron por ellos y para ellos. 
una renr^oc^i-o^ix- j . t ^ . 
don T0néS~don Miguel Gonzákz, 
Gari0nqUín Sánchez' á™ Tomás 
hlí l y don b o r a t o Escori-
ares 7 , Íd0 ya por los esco-
Torán . Malvarrosa. Don José 
ta se di 0n Manuel y e l periodis-
ra^ent̂ ?laS, mientras tanto, gi-
^ u e l n ^ la colonia- Don 
^saHcf Pormenores los 
^ M a l v a r ^ 0 ^ 8 ^ SUS visitasa 
^ t a norrrnOSa;DonJ^ése impa-
^ /Porque los colonos no lie-
r presentación del Centro 
^ TÍ7ier0¿ eStán animadísi. 
Cala Banda municipal. 
Esp lénd ido agasajo del 
Ccn íro A r a g o n é s 
¡Ya están ahí! De un autobús 
van descendiendo niños y más 
niños turolenses. Cinco, ditz, 
veinte, treinta, treinta y tres... Da 
ellos, dos fueron desde Madrid 
enviados por don José para que 
incrementasen la colonia turolen-
s .̂ Otro es un pobre niño de Se 
villa, un niño ce ntrahech ', con 
toda la «picaresca» sevillana en 
los ojos y en sus infinitas diablu 
ras. ¡Ah, y bailacanastei 'a «co-
mo los ángeles!» ¡Cuánto gozó 
con sus compañeros de la colonia 
de Teruel! 
lY con qué alegría avanzaron 
todos al vernos! 
Curtidos por el sol y la brisa 
marítima, reflejaban en sus ojos 
la alegría y la salud. 
Muchas preguntas por nuestra 
parte, y otras tantas contestacio-
nes tan ingenuas como satisfacto-
rias. 
En seguida, los vivas, que tanto 
habían de resonar más tarde. El 
primero, «jviva don José Torán!» 
— Ea, a callar y a ver los V i 
veros. 
Y en los Viveros hicieron su 
irrupción triunfal los treinta y 
tres niños de la colonia turolen-
se..., todos vestidos de blanco, al 
aire las atezadas piernas. 
Con los niños venían tres be-
llas señoritas celadoras: Gloria 
Ferrándiz, Adriana Rey, María 
del Carmen Bernaldo de Quirós: 
una valenciana, una aragonesáTy 
una castellana. 
La luz no permite a don José 
impresionar como quisiera una 
película. Las nubes velan el Sol. 
Pero se obtiene una instantánea, 
y se sacan 40 y tantas positivas. 
Las fuentes con sus peces de 
colores, las eetatuas, los diversos 
y extraños animales del magnífi-
co paseo-jardín van siendo objeto 
de la curiosidad de los niños y de 
todos. 
La Banda municipal llena el es-
pacio de armonías. Valencia vi-
bra y pulula en los Viveros. 
Partimos. 
Ahora, por las calles de Valen-
cia, en les Viveros antes, hemos 
oído a las gentes al paso de los 
colonos (oh, la simpática y efusi-
sa comunicabilidad de los pueblos 
ingenuos y sanos): «esa es la co-
lonia de Teruel.» 
Es ahora la visita de todos pa-
ra la Virgen de los Desampara-
dos. ¡Qué hermoso resplandece el 
temploI Ante la excelsa y glorio-
^ - P a ^ r o ^ ^ V a j e n c m están, de 
rodiflas, los niños "de la'Colonia 
y su bienhechor, y todo 's los 
Eran pequen ¿tos 
y juntos andaban, 
mientras de los prados la jugosa yerba 
las vacas rumiaban. 
Eran los dos niños, 
pastor y su gala, 
y juntos reían 
y j u n tos juga ban 
y juntos vivían los días serenos 
y las noches claras. 
¡Cuán felices eran!, 
¿qué puras sus almas!, 
¡qué cuadro más bello! 
entrambos formaban 
bajo el limpio cielo y en la regia alfombra 
t del campo esmeralda 
y entre los terneros 
que alegres brincaban 
o ansiosos mamaban de la madre quieta 
las ubres rosadas. 
Crecieron los niños 
pastor y zagala, 
y el porqué ignorando 
ya no se besaban 
n i con la franquesa, que lo hicieran antes 
ahora se miraban, 
y aun seguían juntos 
cuidando sus vacas 
y juntos vivían los días serenos 
y las noches claras, 
mas sin alegrías 
y sin esperanzas... 
E l zagal un día 
dijo a la muchacha ' 
poniendo en sus ojos 
una luz ext raña: 
—¡No hay en estos montes otra zagaleja 
como tú de guapa! 
Eres la más bella 
f lor de la montaña.. . 
Y ella a l escucharle, trémula, llorosa, 
y casi espantada, 
•huyó de su lado y asomóse al borde 
de la fuente clara 
que a s í repitióla 
« Tú eres la más guapa ». 
No desagradóle 
esto a la muchacha, 
mas sus ojos bellos 
del pastor aparta: 
del pastor que tiene dentro de sus ojos 
una luz que abiasa. 
Un día los niños, 
que ahora se apartaban, 
miran dos tordillos que se besau juntos, 
miran a lo lejos el tRojo> y la iBlanca* 
que mujen mimosos 
cual s i se besaran. 
Los dos pastorcitos 
míranse a la cara.., 
¿Por qué ahora lo antiguo, lo que vieron siempre,. 
les avergonzaba? 
Vacilar parecen... 
y al f i n de sus labios un beso se escapa 
que promete un cielo, 
que habla sin palabras, 
y mientras alegres brincan los terneros 
los mozos se dicen: ¡Qué loco! ¡Qué guapa! 
EINA MAR. 
acompañantes.. . A l desfile de los 
niños, la emoción aletea como 
una bandada de palomas blancas. 
A las mismas puertas del templo 
volvemos a oír: «es una colonia 
de niños turolenses.» 
Minutos más tarde entramos 
en el Centro Aragonés que se vis-
te de gran fiesta y nos recibe a 




«¡Viva don José Torán!» 
«¡Viva el Centro Aragonés!» 
Pero esta fiesta tan emotiva y 
tan bella merece capítulo aparte, 
como el rasgo nobilísimo que la 
caracteriza y que honra por igual 
a aragoneses y valencianos. 
Procuraremos escribirlo ilus-
trándolo con algunas notas gráfi-
cas que darán la debida expresión 
a nuestra palabra torpe y desco-
lorida. 
GOBIERNO CIVIL 
Por este Gobierno se le expide 
pasaporte para Costa Rica al na-
tural de Villarroya de los Pinares 
don Francisco Domingo Borràs. 
El señor gobernador ha impues-
to multas de 10 pesetas por blas-
femos a Monuel Aloque Garrala-
ga, de Albalate del Arzobispo, y 
Jaime Burilló Santiago, de Oliete. 
A y un tamiento 
f e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia de don José 
Monterde y asistiendo los señores 
Salvador y Garzarán celebró su 
ordinaria sesión la Permanente 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y algunas altas y bajas en los 
padrones de arbitrios. 
Quedó enterada de la Real or-
den de 19 del actual admitiendo 
la dimisión que del cargo de al-
calde presentó el señor Rivera. 
Leída la sentencia del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 
sobre arbitrio de artículos desti-
nados al consumo, se acordó 
cumplirla en todas sus partes. 
Vista otra sentencia de dicho 
Tribunal, se acordó devolver a 
mosen Salvador Mateo la canti-
dad de 834<44 pesetas que se cobró 
a la iglesia de San Salvador por 
el pavimentado de la calle de la 
Democracia. 
Quedó enterada del favorable 
informe emitido por el Distrito 
Forestal sobre la concesión de 
parcelas, en el monte Pinar, al 
Central de Aragón. 
Leída una invitación de la Her-
mandad del Santo Rosario para 
la fiesta religiosa del próximo «id 
5 de ectubre, se tomó el acuerdo 
de asistir en corporación. 
Quedaron autorizadas las obras 
solicitadas por don Agustín Pas-
cual, don Argel Daudén, doña 
Pabla Dolz, don Zoilo Saez y don-
Domingo Gómez. 
Acordó devolvei a varios veci-
nos las cantidades ingresadas por 
el repartimiento general de ut i l i -
dades correspondiente al ejercicio 
de 1922-23. 
Idem desestimar por improce-
dente una reclamación formulada 
por don José Murria sobre devo-
lución de cantidad por el arbitrio 
de carnes. 
Igualmente acordó adquirir cal-
zado para el Cuerpo de Serenos. 
El próximo viernes marcharán, 
a Valencia, para asistir al Con-
greso municipalista, los señores 
don Isidro Salvador, segundo te-
niente de alcalde, y don León Na^-
varro, secretario. 
B i b l i o t e c a d e l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Desde el primero de octu-
bre y a las h o r á s de costum-
bre, estará, de nuevo, abier-
ta ai público la sala de lee-
lura de esta Biblioteca. 
E L f̂ l A Ñ A ^ A 
EL TESORO DE LOS INCAS 
Otro troza de 
«leyenda negra» 
Sigue filseá liosa Id H suri i . 
Se iatent.d SÍC ir a U luz una le-
yenda que nada h jora a España. 
Leyenda o Historia no son lo mis 
mo. Aquella es producto de la 
fantasií, basada en algo real, pe-
ro es una historia tan desfigurada 
-que, a veces, no guarda ni una 
reliquia del hacho. La Historia es 
otracosi. A través de ella vie-
nen a nuestro conocimiento los 
acontecimientos del pasado, los 
progresos, la ciencia, el arte, la 
literatura, el desarrollo de las 
cuestiones políticas y sociales, el 
espíritu de los pueblos. ; 
Pero h iy quien se interesa [en 
falserlo todo. Y España incurrió 
en pecado grave ante los l u m -
bres de otros pueblos, porqué lle-
gó a ser la nación magnánima por 
excelencia, que sacó del errorfa 
otros mundos, que mostró su al-
ma generosa en sus propagandas 
que dió millones de vidas y ríos 
de riquezas por la civiliz\ción. 
V España teuía también su le-
yenda, pero su leyenda negra. 
España, para los^puebios envidio-
sos, para los que no podrán nun-
ca hacer tanto por la humanidad, 
Saasido castigada, atribuyendóse-
le crímenes, errores,'despotismos 
injusticias y depredaciones. 
Todos cuantos se consideraban 
impotentes para competir con Es-
paña, afilaron las armas de la in-
juria y de la calumnia, y asesta-
ron sobre ella los golpes más 
traicioneros. 
Una agencia extrani era la<Asso-
cieted Press>, siguiendo la cam 
paña de esa negra negra leyenda, 
ha lanzado a la publicidad un te-
legrama, que han acogido, (quizás 
por sorpresa, como se hacen mu-
chas veces con determinadas e 
intencionadas informaciones), en 
sus columnas periódicos serios, 
4e buena doctrina, de marcado 
hispanismo. 
El telegrama intenta recordar lo 
que no puede recordarse, porque 
no ha existido sino en la imagina-
ción hispanófoba de su autor, sino 
ha sido en su intención delibera-
da de hacer daño a España. Nos 
habla de un tesoro que escondió 
Pizarro. Y lo relaciona con la le-
yenda de la prisión de Atahualpa. 
En ninguna Historia, a no ser 
alguna desacreditoda, se ha dicho 
•que Pizarro escondiera tal tesoro. 
La Historia nos dice que el cau-
dillo inca «ofreció rico rescate 
prometiendo llenar de precioso 
metal el aposento de su prisión, 
que aceptó Pizarro y que repartió 
entre sus soldados. > Aun ésto se 
califica de leyenda. Nunca la His-
toria confirmó ese que podemos 
llamar cuento chino de los ame-
ricanos*. 
¿Era Pizarro tan avaro que no 
soñaba más que con oro, y para 
«que no se lo robasen lo escondía 
«n una cueva de Nizac, cerca de 
Alausí, según el famoso telegra-
l SAN pe DCdii 
o n o 3 3 o 2 9 
El número d 
ma de la «Associated Press»? ¿Có • 
mo lo llevó tan lejos de donde lo 
adquirió, pesando tantc? Porque 
suponemos que, solo, no lo lleva-
ría a la cueva, a no ser en muchos 
viajes. Y es de suponer que no se 
entretendía Pizarro en tales me-
nesteres cuando tenía ante sí la 
magna, la. inmensa empresa de 
conquistar todo un imperio. 
La leyenda que ciertas Histo-
rias cuentan para amenizir sus 
páginas, dice que Pizarro, des 
pués de recoger el oro de la pri 
sión de Atahualpa, dió a este l i -
bertad, y entonces Atahualpa 
aprisionando a Huesear le mandó 
dar muerte. Sigue la nueva pri-
sión y muerte de Atahualpa man-
dado ejecutar por el conquistador 
por motivos de guerra. 
Pues el telegrama que comen-
tamos f ilsea, no la historia, sino 
hasta la leyenda, puesto que dice: 
«Pizarro, cuando se vió en po 
sesión de aquella fortuna, mandó 
matar al prisionero y a los indios 
que le ofrecían el dinero. Después 
escondió el dinero en una cueva* 
cuyo secreto era él único en co-
nocer». 
Nuevo cuento a costa de la hon-
ra de España y de sus más glorio • 
sos hijos. El caso es ensuciar las 
páginas de la Historia, echar un 
nuevo borrón a los españoles, re-
sucitar la leyenda de injurias y 
maldades, dar lugar a que se ha-
ble de la crueldad, de la avaricia 
de la ruindad de Pizirro, cuya fi-
gura es tan gigantesca que solo el 
recuerdo de su hazaña empeque-
ñece las de las mayores epopeyas. 
Busquen, busquen cuanto quie-
ran el tesoro de los Incas. Los ex-
ploradores nada encontrarán. E[ 
Dorado de hoy es idéntico al de 
ayer. Los que nos hablan del des-
cubrimiento de ese tesoro, a ton-
tas y a locas, desconociendo la 
verdadera Historia, no han deja-
do al descubierto más que su ig 
norancia o sus bajos pensamien-
tos respecto de España y de los es-
pañoles. 
Y lo lamentable es que haya 
sorprendido la buena fé de perió-
dicos que cuentan en sus colum-
nas muchos artículos impugnan-
do la injusta, la miserable, la baja 
leyenda negra fraguada en el ce-
rebro de algunos extranjeros y 
que ha tenido partidarios en los 
aficionados a novelas y a folleti-
nes, dentro de España. 
CLARO ÁBÁNADES. 




T a l l e r e s y D e s p a c h o 
C e n t r a l , S e g o r b e , 
C o l ó n , 13 
SUCURSALES 
D. Tomás Nougués. 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, O,ida. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de -
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS; 
PARA LUTOS 
Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza. 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
liillllilHIlillllillliiillillll illillllllllllfilllilllllllllill 
Vtiti de ináquinas 
i 
l O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
20. : MAYOR, MADRID 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
jpor medio de combinac ión 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones.—Manuela Manía 
Agente, de 80 años de edad, a 
consecuencia de reblandecimien 
to cerebral.—Camino del Cam-
pillo. 
Amador Muñoz Galve, de 17 
meses, a consecuencia de gastro 
enteritis.—San Juan, 12. 
Justa Gil Santafe, de 37, a con-
secuencia de peritonitis por per 
foración.—Tremedal, 12. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero COD 
Reserva.—Certificados de Pena 
Ies al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908,—Director: Anto-
nio Ordóncz.—Agente Colegia-
do. 
^ ^ ^ ^ ^ 
mano: S]^ient/e 
Circuito a é r e o s ^ 
control Z r ^ . ^ ^ ^ 
taaEuropieQ.J d ^ v,, 
aire Manuel l a ^ ^ n o s ^ 
que Dios te ^ ' G^ate1 
r r y . - E l S. I R A ' R- Rui2 ^ 
las r u t a s \ ^ > : : 
Franca, Francisco e^.^d, 
impresiones de Un Ll(1ón̂  
R u í z d e A l d ^ B . a r n e ^ ^ 
La ruta del aire, T p j AragÓQ-
d a l . - E l a e r ^ 0 ^ ^ 
Eduardo Cativiela j f mar> 
los Aeroclubs, desdeti 0r ^ 
Gonzalo. - Aviación T X^ 
J o s é C a n u d a s ^ L ^ 3 ^ 
lar. El Congreso ca ^ 
^ b o r del l ^ T ^ ¡ 
Comunicación y Tiirkmn , e 
ciusion). M i ^ u j ir. fe 
Indice geográfico de los 
de Aragón. 
Sección «Montaneros de Ara 
gónt: El Refugio de Candanĉ  
T e m p e _ r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación ta 
teorológica de esta capital: * 
Máxima de ayer, 19'6 grados. 
Mínima de hoy, 10'2. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 683 9. 
Recorrido del viento, 47 kilómetroí. 
Lluvia, en milímetros, 27<3. 
• J 
J "?v -fs -?C ~?C •fs 7?- "t" ~°~ '\~ A ^ • 
Camión CHEVROLET reíor 
Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS. 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusto del com-
prador. 
E l camión con ruedas sencillas vale 
pesetas 
Solicite detalles al concesionario 
J o s é María Morera 
Alejandre 4, A L C A Ñ I Z - P l a " de 
- Carlos Casíel . 3 .—TERUEL- ' , 
nmmmmmmmnmmnmmwmmmmmmunmmmmm*** 
E L M è N á N A 
/ .e l 
te. 
A Y E R E M A D R I D 
l i f - O ' 5 * l 
•sa nacional,!? 
»ci(ín ara^ 8 
Catequistj 
fe Ger, 
0 de Pueblos 
'tañeros de A» 
1 de Candanchi. 
r e t a r a 























E l m i t i n r e p u b l i c a n o 
jgS DEL MITIN 
„„= la justicia a todos, 
^ T e l favor, porque el favor 
^ ' e otorga, a la causa enemi-
^ Láo hooradamente secón-
t r á m a l a y PésimaPara el ln" 
^ Dacional, es disfavor e m-
^ ndaño que se hace a la causa 
clüS foue por buenayporóp t i -
^t 'reces'r defendida. 
1 va I» Prensa francamente 
1 cana y la que, si bien con 
S^s y dobleces porque se 
con el dinero de accionistas 
la aduana colonista naica porque no hizo lo que ni cita voluntario y termina leyendo 
pudo ni debió hacer, resistir el al- algo de Pi y Margal'. 
En representación de los gru 
cutre de monárquicos, 
gún la de ésta significación, 
tenido cooperando con sus in-
qfle alardean 
pero 
formaciones.] éxito del mitin re-
.ublicano que se acaba de cele-
brar. Cuando hace meses llenó la 
plaza de toros una muchedumbre 
le veintitantosmil adictos a la 
Monarquía, teda la Prensa adver-
saria se propuso, aunque no lo 
consiguió, que se perdiera en el 
silencio el grandioso convicio. Y 
DO digamos cómo precede, si bien 
fracasando, en el empeño, para 
qae pasen inadvertidos los míti-
nes de orientación social en los 
que con tanta brillantez y ante 
auditorios en los que por rara ca-
sualidad se juntan el número y la 
selección, fueron propugnados los 
principios básicos de la sociedad 
española. Religión, Familia, Pa-
tria y Monarquía. 
No tenemos por qué ni para qué 
ocultar que republicanos, socia-
listas y curiosos llenaron hoy la 
Plaza vieja donde se dió el mitin. 
No se omitió medio ni sugestión 
çara que así aconteciera. Organi-
záronse viajes y caravanas isidri 
les y un regular número de pro-
vincianos aprovecharon este día 
como cabo de la estación veranie-
ga para venir a la Corte y echar 
una cana al aire. Estridencias y 
demandamientos insolentes de 
palabra y de obra puede decirse 
que durante el mitin no los ha 
nabido. Los oradores de la <pe-
r̂ea> hablaron evidentemente co-
accionados por la consideración 
de que sus discursos no desperta-
tom interés ni curiosidad. Fueron 
01dos, pero no escuchados. El 
interés y la curiosidad los mono 
el sello de 
francesa. 
Don Niceto, el orador de in- zimiento en el f jnclo más demo-
comparable facundia, es como crático y popular que registra la pos de acción republicana habla 
una de esas llamas que no calien- • Historia de España. ' ei señor Azaña que afirma que los 
ta. Ni sabe descender hasta el pie -! Si las muchedumbres juzgaran ¡republicanos no necesitan poner 
beyismo ni el plebeyismo está do cou el entendimient) y ro con e l ' en marcha la revolución, que real-
tado de medios para ascender oído, fueran reflexivas y no emo-!mente empezó el 13 de septiem-i 
ha^ta él. Pero esas masas que no tivas, de H congregada hoy en la bre del 23 en cuya fecha se suici 
han asistido a las cátedras de ex- P'aza de Toros habría salido como dó la Monarquía, (y sigue vivita 
posición doctrinal, no fueron im-1 colofón a las .peroratas de los vie-
permeables a las lecciones elo jos y de los fl .m mt s republica-
nos un clamor unánime que ha-
bría henchido los aires, ilamáfi 
doles: ¡farsantes, f irsantes y far 
santes! 
cuentes y persuasivas de los he - i 
chos y ellos les dicen que este ña-
mante republicano estuvo metido 
en las trapisondas caciquiles y iu 
gando alegremente al corro con 
tedos los trapisondistas políticos, 
aguantando la dictadura de los je-
fes y las adulaciones de sus tertu-
lianos con la preocupación de su-
bir, sin curarse para nada, de la 
Constitución, de la democracia, 
ni de la libertí-d, agraviadas harto 
frecut ntemente por sus jefes y 
por él mismo. En cuanto a las 
•obras ministeriales de don Nice-
to, todos recuerdan sus torpezas 
y fracasos en el Ministerio de la 
EL MITIN REPUBLICANO 
La Plaza de Toros vieja, elegí-
y coleando). Hace referencia a la 
reunión de los cuatro jefes libe 
rales en Hendaya; que tratan de 
que viva un poco más la Monar-
quía. ¿D¿ dónde—pregunta-vie-
nen estos cuatro jefes apareci-
dos? Vienen del ostracismo que 
los sepultó con un puntapié me-
morable . E s t o s hombres con-
da para el mitin, quizas ante el, tritos se disponen a salvar lo quej 
temor de no llenar la nueva, ai ellos perdieron. Esto le da oca-i 
pesar de la gran propaganda rea | sión al orador para calificarlos de ! 
lizada, s>.'halla casi llena de re-i traidores si es que forman Gobier-j 
publícanos, socialistas y de per-1 no porque van contra la libertad, | 
sonas-indiferentes a las formas de ; y dice de ellos, que además de | 
Gobierno. | haber llevado a España a la catás- \ 
Empieza el acto a las diez y ' tro fe con su forma de gobernar, 
diez de la mañana iniciando los 1 parecen la caricatura de los cua-! 
discursos el señor Abad Conde,' tro Ginetes del Apocalipsis. El le-
Guerra; y cómo en el de Fomento que representa a los republicanos xico del señor Azaña no puede 
de Galicia. Se ocupa de ciudada 
nía, de tiranía, de caciquismo, de 
ser m á s humorístico. Sostiene 
que España es un corral lleno de 
se dificultó y casi se interrumpió 
en sus días el tráfico ferroviario 
en términos inverosímiles e inau-1 C0DqUista de conciencias y deífé- \ gallinas donde las monas imitan 
ditos. Era natural que así suce-' s ^ / / ^ ^ ^ 5 ^ s 25 ^ | a. ̂ s hombres, 
diese: porque los problemas no se ^ m Para él todo es atropellos * .. n m i n „ 
resuelven con gorgeos democrá- a la ubertad, terminando con la ^ Marcelino uommgo 
sino frase gallega eos tempos son che- Empieza afirmando q u e r í a ticos y períodos oratorios, 
con talento de gobernante. 
¿Qué hemos de decir de este don 
Alejandro Lerroux que se ofrece 
en traza de espartano? El dió mo-
tivo para que se estableciera co-
mo ley de político-social aquello 
de que la democracia baya en la 
misma proporción en que el de-
mócrata sube. A manera[de sultán 
de siete colas o como un autócra-
ta ante el cual pasarían por de 
corazón blando y temperamento 
tímido y dulce los déspotas de la 
Rusia esteparia, su política y su 
administración y la administra-
ción y la política de sus testafe 
rros en Barcelona, culminaron en 
aquel negocio de la cal, del yeso 
y del cemento que mereció la cen-
sura de Azcárate y la condena-
ción vibrante de Pablo Iglesias. 
Abrasado en el anhelo de la do-
fué la iniciadora del movimiento 
revolucionario del 13 de septiem-
bre del 23; fué la fecha de la ac-
ción reaccionaria contra la revo-
Polizaron, hasta cierto punto, las ilinación y las riquezas, ha sido 
figuras o los figurones republica-
ns, les ciudadanos Marcelino, 
Niceto y Alejandro. 
Aunque el primero parece más 
^Puesto después de su viaje a 
^mania, donde nos acaba de 
jn tar que presenció las eleccio-
dld7 0yÓ Un discllrso del cual, 
a su ignorancia del idioma 
sacaría lo que del Seriránico 
hadando la sensación de hom-
^re desmedrado 5 
^erPo. En cuanto 2 
c a n i j o de 
^««uiu a su espíri-
desnaV*311̂ 1* co*pletamente 
^ bsoluto gala. Sigue recibien-
^ Th er,PlracÍón de Embena y 
^ 0 CCm0 en 61 E g r e s o 
aró ^ llevaba encima 
directa o indirectamente el auxi-
liar de los políticos que han azota-
do a España. Cuando se haga el 
recuento de los grandes autores y 
cómplices de los desastres nacio-
nales tendrá que señalarse en pri-
mertérmino a Alejandro Lerroux. 
Pues bien, esos tres oradores 
han tenido en sus discursos alu-
siones más o menos trasparentes 
y ataques más o menos duros pa-
ra la Monarquía pero no para sus 
ministros por lo que hicieron an-
tes, sabiendo que no gobernó el 
rey y que de las iniciativas del 
rey, pues legítimamente puede 
tenerlas, son responsables sus 
consejeros que las aceptan, no 
combaten a estos y dirigen sus 
dardos envenenados contra el mo-
gados». asamblea parlamentaria de 
El señor Marco Miranda, va-
lenciano, tras breves palabras de 
elogio a Blasco ibáñez, dice que 
hay que proclamar la revolución.. 
El señor Martínez Barrios, an- jlución en marcha. Agrega que la 
daluz, intenta demostrar fy no lo autocracia borbónica está fuera 
demueetn ) que cualquiera de las d^j£y-_PiSíe?la l l i lexpul" 
distintas fracciones republicanas sión de Maciá. La Monarquía, no 
está en condiciones de poder go- vivirá ya más fuera de la ley 
bernar y habla de que la noche Porclue a su juicio, es enemiga de 
sombría de 1930 es más sombría ]a democracia. En frases peregri-
y v i l que la del 1923. | nas manifiesta que la Monarquía 
El señor Gárcer, federal, con \ 
sus ochenta años de edad empie 
za diciendo que actué como repu 
blicano activo y ò.z aectón en¡ 
unión con... (hace una pausa lar- j 
enísima en que el público trata i 
de completarle la frase, y viendo I rey a ]os ^spre W d o s y 
que intentará disciplinar 
no tiene a nadie y que laá gran-
des figuras nacionales están en el 
campo republiceno. ¡Miramos a 
todos los lados de la plaza, y nos 
vemos ninguna 1 ¿Estarán fuera? 
Agrega que vuelve a recoger el 
que no acierta, se le aplaude) y se 
ocupa después, no tan premioso, 
en repetir lo que habrá dicho en 
su larga vida tantas veces: Que-
remos libertad de reunión, de 
pensamiento, de Prensa, separa-
ción de la Iglesia del Estado, Ejér-
61 Mañana 
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a un 
ejército que indisciplinó. 
Don Niceto dice que es la hora 
de las decisiones e invita a que se 
pasen a la República los desenga-
ñados. Recuerda que el pacto de 
Hendaya se asemeja a otro, por-
que está cerca Bayona que nos 
habla de una abdicación. Entien-
de que la Corona es el poder más 
faccioso y legítimo de España. 
Protesta de la expulsión de Ma-
ciá, de la negativa al empleo de 
la radio en este facto, y asegura 
que la República española será 
radical, aunque tiene que comen-
zar siendo gubernamental. Dice 
que los más audaces monárqui-
cos son un remedio del fascismo 
italiano y se atreve a dar conse-
jos a las instituciones desde la 
Plaza de Toros ya que no debe ni 
puede hacerlo en el Alcázar. Re-
cordando sus tiempos monárqui-
cos y como si ya no fuera repu-
blicano, hace un párrefo enco-
miendo a la Corona de los pasa-
dos siglos, y dice que alguien se 
la jugó para que esa Corona vaya 
a parar a los museos nacionales. 
Sostiene que ya es imposible la 
reserva del derecho dinástico y 
que el orden lo compromete la 
Monarquía, y lo defiende la Re-
pública (alguien se sonríe). Dice 
que la República no tendrá enfren-
te a nadie, porque nadie tiene de-
recho a detenerla (pues que siga 
caminando). 
El señor Lerroux recuerda lo 
del puente de Alcolea, lo de la 
restauración, la regencia y repi-
tiendo varias veces soho por tro-
no, al que ascendieron los borbo-
nes para que el nieto de Isabel I I 
fuera más parecido a Fernando 
V i l que a San Fernando. El vete-
rano orador republicano radical, 
ha estudiado algo de historia mo-
derna y hace un recorrido por los 
I estados de Europa para sacar la 
1 conclusión caprichosa de que Es-
paña vive en o? ro mundo lejano 
de Europa, y para corroborar lo 
dicho por los demás repite que 
España no es más que ruinas en 
la que acampamos como una t r i -
bu sin patria y sin hogar. Su pro-
grama es una República liberal 
democrática popular radical y 
constitucional. Hay que procla-
mar la República, y antes que la 
república la revolución. Dice a 
las Instituciones que en su mano 
está la solución y recomienda 
que hagan lo posible para que no 
sea una tragedia y sí solo una ab^ 
dicación. El señor Lerroux, que^ 
tiene que luchar a veces con la 
carraspera de su garganta, reco-
mienda que a la salida~h y pre-
paradas ametralladoras y esbi-
rros, que provocarán la protesta, 
y les pide salgan con orden. 
De c u a n d o en cuando, han 
aplaudido los oyentes a los ora? 
dores y a la señora Pepa. 
A LA SALIDA 
El desfile comenzó a la una en 
punto y el público empezó a des-
alojar la Plaza y procurar pene-
trar en la estación del Metropoli-
tano,;en los taxis y en los tranvías 
que encontiaban al paso, como-
deseando salir pronto del com-
promiso. Sin embargo, la aglome-
ración de gente y vehículos en la 
calle de Alcalá hizo que se inte-
rrumpiera el tráfico hacia la esta-
tua de Esparteros, promoviéndose 
un pequeño alboroto que terminé 
con la detención de unos cuantoa 
y bastó un simulacro de carga 
para que los grupos se disolvie-
ran. 
PRENSA ASOCIADA. 
P á g i n a 4 
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Información de E s p a ñ a y de^Extranje 
L a l i b r a s e h a c o t i z a d o h o y a 4 5 ' 9 0 
Los conflictos sociales tienden a mejorar 
Muerte de Leopoldo de B a v i e r a 
DE LA BOLSA DE 
MADRID.—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 29.-Hoy se han efec-
tuado en Madrid las cotizaciones 
siguientes a los tipos que se indi-
can: 
Francos, máximo, 37 25 míai • 
mo, 37410; 
Las libras, máximo 46'15; mí-
nimo, 45*90. 




Madrid, 29. — Esta mediodía 
marcharon en automóviles con. 
dirección a la Sierra de Guada-
rrama, con objeto de inaugurar 
una carretera, el presidente del 
Consejo general Berenguer, v i -
rios ministros y autoridades pro-
vinciales y locales. 
El acto dentro de la sencillez 
revistió solemnidad, pues la ca-
rretera que hoy se inauguró, ade-
más de llenar una de las necesi-
dades a que se aspiraba, sirve pa-
ra ei fomento del turismo. 
L^i Diputación obsequió a todos 
los concurrentes con un espléndi-
do banquete. 
EL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION Y LOS 
PERIODISTAS 
Madrid, 29.—El ministro de la 
Gobernación, general Marzo, ha 
recibido a los representantes de 
la prensa y les ha manifestado a 
preguntas de los primeros, que 
los confletos sociales en España 
tienden por fortuna a disminuir. 
Un periodista preguntó al mi-
nistro de la Gobernación si era 
cierto se habí i declarado en La 
Coruña la huelga general. 
El ministro contestó que no po-
día dar una contestación concreta 
puesto que todavía no había con-
ferenciado con el gobernador 
civil de aquella provincia. 
Otro periodista le preguntó qué 
opinió i le había sugerido el acto 
de ayer, a lo que contestó el ge-
neral Marzo que desde el punto 
de vista político dicha opinión se 
la reservaba, pero que sí hacía 
resaltar que el acto se desarrolló 
dentro del mayor orden y com-
portamiento, por lo que los orga 
nizadores del mismo merecían 
una felicitación. 
VISITAS 
Madrid, 29.—El general Marzo 
recibió esta mañana, entre otras 
visitas, la de una comisión de 
Santander y de el ex concejal se-
ñor Chich irro. 
LOS PERIODICOS DEL 
LUNES 
Madrid, 29 - L \ reunión que 
debía haberse celebrado de la 
Junta que tiende a estudiar el 
asunto de los periódicos del lu 
nes, no ha podido celebrarse por 
la falta de asistencia de varios vo-
cales qu; se encuentran ausentes* 
Probablemente se reunirá el día 
2 del próximo mes y en dicha se-
sión se propondrá que la ¡Comi-
sión gestora de la mencionada 
Tunta pase a ser permanente en 
vez de la situación en que h^y se 
encuentra. 
D E L EXTRANJERO 
MUERTE DE UN 
PRÍNCIPE 
Munich, 29.—Se han confirma-
do las noticias pesimistas que 
acerca de la salud del príncipe 
don Leopoldo de Biviera ver ídn 
circulando. 
Hoy dejó de existir el mencio-
nado príncipe, causando verdade-
ro sentimiento esta trise nueva en 
todo el país. 
EL «APFAIRE» |DE LA 
«GACÈTADEL FRANCO? 
París, 29. — La asamblea de 
acreedores de la <Gaceta del 
Franco ha aprobado el proyecto 
de acuerdo presentada 
ñoraHanau. ta(3oPoria 
Plan 
Entre los acuerd 
aprobado fiçuran- 08 
Reglamentación ^ c _ 
emeo por cier.t)y no// ^ a l 
á Cestón. por 
de su crédito; fijado en 2rD̂  
nes y medio de francos ^1'0-
Cesión, psr la señora M 
el señor Lázaro Clot, de 
pectivos Patrimonios perso^' 
que ascienden a l a c a n S e s -
millones de francos ^ 7 
EL SEÑOR MACU 
« PauS,-frEl eX ^ s s e 
ftorMaciáha salido hoy con a 
rección Bé'gica. *' 
t a l 
para 
"iiiiillllllKIIHIIl 
S E VENDI 
BOMBA DE MANIVELA. 
SEMINUEVA, B ARATÍSI. 
MA. RAZÓN, EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
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s u c e s o s 
A g r e s i ó n 
En Báguena, fué agredido el 
guarda jurado Ramón Gil Pesca-
dor, en el sitio denominado <E1 
Pontón>, junto a la calle de Díaz, 
por sus convecinos Rosendo Par-
dillos Pescador y Elias Pellejero 
Pescador, dándole varios puñeta-
zos que le causaron pequeñas ero-
siones en la cabsza y cara. 
Los agresores fueron detenidos 
este y resultando heridos los obre* 
ros siguientes, que fueron cura-
dos por el mélico de la localidad: 
Ismael Palomar Vicente, de 17 
años, COM una herida inciso con-
tundente en la región frente ci-
liar, de pronóstico reservado. 
Gregorio Alcalá Bolás, de 29 
años de edad, casado, con heridas 
inciso contundentes en las regio-
nes frontal, parietal y nasal, de 
pronóstico leve. 
Antonio Alcalá Boló, de 33 
con heridas en la |años, casado, 
y puestos a disposición del Juzga- ¡ región nasal, leves 
•do. I 
La agresión, créese ha sido mo 
tivada, por denuncias del referi 
do guarda en perjuicio de los 
agresores. 
Incendio 
En Báguena, en un psjar de la 
casa morada de Leocadio Vicente 
Fardos, sito en la calle del Canti-
llo, se declaró un incendio que 
destruyó el local y quemó más de 
-350 arrobas de paja, 250 fajos de 
alfalfa y algunos aperos de la-
branza, calculándose las pérdidas 
en unas 2000 pesetas. 
No hubo desgracias personales. 
El incendio fué casual. 
.Accidente del trabajo 
Dicen de La Puebla de Valver-
de que en la casa que se halla edi-
ficando en el punto conocido por 
•el «secadero de jamones>, próxi-
mo a la estación del Central de 
Aragón, don José Martín Hernán-
dez, vecino de Valencia, cuya obra 
corre a cargo del maestro de alba 
íiiles Guillermo Fuertes Górriz, 
de 39 años de edad, casado, natu-
ral y vecino de dicho pueblo, se 
rompió un palo de un andamio 
que se encontraba a unos seis me-
tros de altura desprendiéndose 
edad, casado, pastor de oficio y 
vecino de dicho pueblo, por haber 
descargado, a traición, un garro-
tazo en la cabeza de su convecino 
José Adán Lisbona, hiriéndole 
La agresión fué motivada por 
discutir el apacentamiento de 
unas hierbas. 
También en Samper de Calan-
I da ha sido detenido Antonio Me-
seguer, de 18 años de edad, como 
autor del hurto de un reloj a su 
convecino José Galvez Giner. 
Dionisio García Montesinos, de 
24 años, soltero, con heridas inci-
so contundentes en la región fron-
tal y parietal, leve. 
Y Antonio B^lós Ibáñez y An-
tonio Sebastián Tomás, de 20 y 
23 años, con contusiones en la re-
gión glútea. 
Todos naturales de Valbona. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso, instruyendo las 
oportunas diligencias. 
Suicidio 
Participan de Rubielos de Mora 
que fué hallado ahorcado con una 
cuerda de esparto pendiente del 
techo de la habitación donde dor-
mía en la casa número 24 de la 
calle de Igual, Joaquín Navarrete 
Gabarda, de 73 años, viudo, la-
brador, natural y vecino de Alcu-
blas (Valencia). 
Se ignoran lasjcausas que indu-
jeron al desgraciado a tomar tan 
fatal resolución. 
El Juzgado, que se personó en 
el lugar del suceso y ordenó el 
levantamiento del cadáver, ins-
truyó las oportunas diligencias. 
Detenciones 
En Alcorisa ha sido detenido 




E l Congreso y las fiestas del 
Pilar 
Asistiendo al Congreso, se pue-
de d;sfrutar de las fiestas religio-
sas en honor de Nuestra Señora 
la Virgen del Pilar. 
Pueden los Congresistas: oír la 
salve solemne del día 11, presen-
ciar el Pontifical y la procesión 
general del día{12 y ver el Rosario 
extraordinario con faroles del día 
13. El plazo, que concede el bille-
te, para regresar, no se acaba has -
ta el día 14. 
Más prelados al Congreso 
Ultimamente, han anunciado su 
asistencia a las sesiones del Con-
greso: el excelentísimo señor car-
denal arzobispo de Granada, y los 
excelentísimos señores arzobis 
pos de Santiago y de Valladolid, 
que han prometido su asistencia. 
Conferenciantes 
Se ha encargado de dar una lec-
ción práctica en una de las sesio-
nes del Congreso, don Francisco 
Santiago Millán, maestro nacio-
nal de Porcuna (faéo), sobre cjue-
gos litúrgicos instructivos para 
niños>. 
Y de una ponencia, el conocido 
publicista R. P. Remigio Vlariño, 
de la Compañía de Jesús. 
Federación de 
Exportadores de 
Aceite de Oliva 
de España 
Exportación de aceite de oliva 
durante el mes de agosto 
de 1930 
La exportación de aceite de oli-
va durante el mes de agosto de 
1930, según datos facilitados a la 
Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva por la Sección 
Central de Abastos , fué de 
9.644.076 kilos. En agosto de 1929 
se exportaron 4 353 884. En agos-
to de 1928. 7.188.243, siendo en el 
quinquenio último el promedio de 
exportación de agosto de 5.309.146 
kilos. 
Desde priméro de diciembre de 
1929 hasta 31 de agosto de este 
año se han exportado 73.307.101 
kilos de los cuales 39.844.979 en 
envases grandes (correspondien-
do 11.334.527 a Italia y 3.043.838 a 
Francia) y 33.462.131 en peque 
ños. 
En igual período de la camoa-
ña anterior 1928 29 las cifras fue-
ron 10 918.332 (correspondiendo 
1.186 107 kilos a Italia y 484.949 a 
Francia) y 20 668 824 respectiva-
mente. En 1927 28 la exportación 
fué de 66.449.275 (correspondien-
do a Italia 44.237.725 kilos y 
4.955.882 a Francia) y 3.1.050.708, 
y el promedio del quinquenio 
38.834.593 y 25.193.160. 
GACETILLAS 
Ahora sí que podemos decir ha 
Jlovido con fuerza. Son 27 los 
itros de agua que han correspon-
dido a cada metro cuadrado de 
tierra y es incontable el beneficio 
de esa lluvia, toda ella aprovecha-
ble por la forma en que ha caído. 
Los labradores, al poder sem-
brar, respiran satisfechos y nos-
otros celebramos esa alegría. 
AMA SE OFRECE para criar 
en su casa. Razón, Juan José Pé-
rez García.—Villarquemado. 
Durante el próximo año 1931 se 
establecerán en el término muni-
cipal de Tortosa campos de expe-
riencias, de demostración y sean* 
Ueros dé tabaco, .con el fin de 
los agricultores puedan apreciar 
las condiciones técnicas de esK 
cultivo y sus ventajas económi-
cas. 
P é r d i d a 
De tapacubos y Plato d* ^ 
de automóvil. ^mis-S i gratificará en esta Admu* 
tración. 
Se teiegrafíadT Maddd ^ 
virtud de las gestiones re ^ ^ 
por el Gobierno ^ a ^ \ ^ 
suprimido en París ede 
que pesaba sobre e. ^ 
la naranja. 
, ALQUILO o VEINU 
de Pastas. Carretera ae 
Razón: San Francisco, 
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n̂ de hace algunos anos acu-
Dludiantes extranjeros en 
^ f considerable a las Uní-
^ades alemanas. Estos esco-
^ aDrovechan la oportumdad 
brinda el estudio paraadqui-
f ? ocimientos de la cultura 
puso en su creación para hacer lo 
más grata posible a los estudian-
tes extranjeros su permanencia 
en las Universidades y en los Po-
litécnicos alemanes, d á n d o l e s 
ocasión de obtener clara visión de 
la vida cultural del país y reali-
zando a la vez una labor que ha 
de redundar en beneficio de la 
conciliación de los pueblos. 
A. BRAUN. 
Berlín, septiembre 1930. 
entrando en contacto 
S día y ampliando así su visión 
^ S t e r n o alemán y los inte-
¿ a l e s de este país, inspirados 
In el deseo de ayudar a los i ó ve-
L extranjeros en estos mento-
tios esfuerzos, han adoptado cier-
m medidas para ello, tomando 
como modelo la actuación del Co-
jedo Politécnico Charioltembur-
Va en el año 24 tomó este Co-
'le¿io la iniciativa de designar en-
tre los catedráticos, curadores pá-
ralos estudiantes extranjeros con 
.objeto de ayudarles con su conse-
jo y experiencia. Cuando en 1927 
se constituyó el Centro Académi-
co alemán para extranjeros, con 
residencia en Dresde, se fundó 
también en Charlotemburgo otro 
centro análogo. Bajo la dirección 
de su Pector están en él represen-
tados los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores y de Instrucción 
Pública de Prusia, la fundación 
iHutnboldt, la Sociedad de Fo 
mento de los intereses alemanes 
en el extranjero y otras asociacio-
nes industriales y académicas. 
Es de la competencia del Cen-
tro de Cbarlottemburgo, en pri-
mer lugar, aconsejar a los escola-
res de fuera, sobre todo al matri-
cularse al formar los planes de es-
tudio y cuando inician sus traba-
jos para el aprendizaje del idioma 
germánico. 
Se procura también que los es- i 
Odiantes Pueden frecuentar los 
saloues de Sociedad. Para alcan-
zar este objetivo se organizan ac-
íos en comúa de estudiantes ale-
manes y extranjeros, se fomentan 
as relaciones con las asociaciones 
polares establecidas, se otorga 
J^yo en asuntos materiales y se 
^Piden invitaciones por parte de 
^ ^ d o s de los diversos 
^fPos de estudiantes extranje-
^ Estos curadores o encargados 
^ocen ibienlos>paises respecti, 
c o n l , ^ 1 1 estar íamiliarizados 
m idioma. 
P o t d T r d e e S t a m i s í ó n > s e P r o -
* x t r a l ntro Acad^mico para 
S t o 0.S faCÍlÍtar el c o ^ -^ ^ t o práctico délos progresos 
TÍ, . C1ÓD' organizando via-
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
Film de Artistas Asociados t;-
tulado cVenganz^, interpretado 
por Dolores del Río bajo la direc-
ción de Egwin Carewe. 
Rascha (Dolores del Río) es hi-
ja de uno de los domadores de 
osos negros en una aldea de los 
Alpes de Transilvania. D ísde ni-
ña se acostumbró al peligro y ya 
mujer, su carácter es eminente-
mente varonil y combaf'vo. A la 
aldea acuden tribus nómadas de 
gitanos para comprar los oáos do-
mados y con este motivo se cele-
bran fiestas en las que Rascha 
brilla por su hermosura y genti-
leza en el baile. St^fan (José Cres-
po, él primer español que triunfó 
en Cinelandia) se enamora de ella 
pero su carácter dulce y román-
tico no rima con el de Rascha y 
ésta, entre burlas, lo despide en 
cargándole se case con Tina la be-
lla hija del jfff • del Klangue ado-
ra en é1... En los nidos de las 
águilas tiene su vivienda el ban-
dido Jorga, raptor audaz de recien 
casadas, que deseando vengar a 
su padre, muerto en riña por el 
de Rascha, llega a la aldea sobre 
un caballo albino. Noticiosa del 
objeto de su venida, Roscha se 
ofrece a luchar en lugar de su pa-
dre ya viejo y castiga duramente 
al bandido cou su látigo de doma-
dora, hasta que cansado éste de 
recibir golpes y queriendo demos-
trar su superioridad, le atenaza 
las manos y le corta las trenzas 
afrenta la más injuriosa que pue-
de recibir una mujer de aquel 
país. Rascha jura vengarse, sin 
saber que el amor ha prendido 
fuertemente en su pecho. Jorga 
también la ama y al ver que el 
día en que los zíngaros celebra-
ban la boda de Stef an y Tina las 
mujeres se burlaban de Rascha 
por su afrenta, penetra en la casa 
y manda a sus secuaces cortar el 
pelo a todas las que antes reían. 
Algún tiempo después rapta a 
Rascha y la lleva a su guarida ha-
ciéndola servir de criada. Llega-
da la noche, y aprovechando el 
sue^o de los bandidos, la joven 
penetra hasta el dormitorio de 
Jorga armada con un pistolón y 
va a dispararlo cuando su raptor 
se despierta. Rascha, débil y ena-
morada, arroja lejos el arma y se 
confunde con su amado en un be-
so eterno. El amor ha vencido al 
odio. 
L \ cinta cómica preciosísima; 
lo mejor de la sesión. 
La película por faltas fá vilmen-
te subsanables no fué muy del 
agrado del numeroso público que 
llenaba la sala. 
SALON PARISIANA 
Se representó cEl Aprocado 
por Charles Murray de la Casa 
Verdaguer. Película muy intere-
sante y graciosísima que reflrja 
la lucha entre los equipos depor-
tivos de dos Universidades riva-
les. El protagonista en su papel de 
ingenuo y tímido, sencillamente 
admirable, entusiasmando al per-
A T E N C I O N 
- g 
U l t i m o m o d e l o d e l c a m i ó n T 
F O R D , D O S T O N E L A D A S 
7 . 9 9 5 p e s e i a j — P a M B 1 7 1 <8 
Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NUEVO RADIADOR de mayor 
capacidad 
Agencia oficial FORD.—Garage España—BHUTISTfl 
Z U R I H G H — T E R U E L . 
sonal infantil de la delantera que 
aprobaba con gritos estentóreos 
que a duras penas podían repri-
mir los acomodadores. 
La cómica floja. 
Los talleres M E R C U R I O , 
San Francisco 40, cuentan 
conpfersona! competent í s imo 
Letras de luto 
Mañana se cumple el primer 
aniversario de la muerte del que 
en vida fué modelo de caballeros 
y compañero nuestro muy queri-
do don Ignacio Aranda Nuez. 
Por tan luctuoso motivo, en la 
capilla que Nuestra Señora del 
Pilar tiene en la iglesia de San 
Andrés se celebrarán mañana, de 
ocho a doce, misas en sufragio 
del alma de dicho señor. 
No dudamos que la familia del 
finado, y muy especialmente su 
viuda doña Piedad Villanueva, 
recibirán la reiteración del pésa-
me de las grandes amistades con-
que cuentan y entre quienes cree-
mos estar nosotros. 
Hoy h£n sido conducidos a la 
última morada los mortales restos 
de la maestra nacional doña Justa 
Gil Santafé, fallecida en la pleni-
tud de su vida. 
Los actos del funeral y conduc-
ción se han visto muy concurri-
dos, prueba evidente del senti-
miento que la muerte de tan bon-
dadosa señorita ha causado. 
A su madre doña Joaquina, her-
manas, hermanos políticos don 
Venancio Marco y don Isaac Ortí 
y demás familia, acompañamos en 
su justo pesar. 
430 EL MISTERIO DE TÜTANCKAMEN 
Si^^^ comarcas in-
^ cmturay distintos centros 
í f i a T esta hermosa ins-
^nder ;?6 e&fuerza en correa 
su atención, y no destacaban otros resaltes que los ama-
torios y ambiciosos por él fabricados. 
Ni las ambulantes nubes areniscas levantadas al paso 
por las secas vías de las aguerridas escuadras de los no-
mos, ni el revuelto trajín de los poblados hebraicos, re-
movidos en su apacible quietud por la conmoción del 
«caso Jochabed» eran poderosos a hacer figurar en él 
algo distinto de Jochabed y de su pueblo. 
La rabia, en ninguna ocasión superada, sacudía su 
pecho en frenética sed de acción, y con los piés a guisa 
de mazas, golpeaba los flácidos hijares del noble alazán, 
que, ya salido de las escabrosas veredas, se tendía al im-
pulso de la carrera como el pardo vencejo en el resba-
lante patín de la atmósfera. 
Y solamente cuando el maltratado animal, ante la ba-
rrera infranqueable del canal, dirigió su rumbo a lo lar-
go de él, llamando el monótono cauce del agua, con su 
persistencia, a las puertas de su vista interior, apercibió-
se de que se alejaba de Amí, con tanta más rapidez cuan-
to era mayor su afán de llegar a ella, y cesando en su 
'loco bataneo y torciendo riendas, logró, al poco; empa-
rejar con la barca que desde antes del alba esperaba su 
regreso. 
Las puertas del murado recinto y la pe?ada mole del 
palacio no parecieron ejercer influencia en los turbulen-
tos pensamientos de su gobernador, por cuanto, ya en 
-sus habitaciones, y cambiando el sencillo traje por el que 
•cuadraba a sua elevadas funciones, mandó venir inme-
•diatamente a Ahames. 
En la tormentosa mirada de Horoa conoció el oficial 
CAPITULO 
La esperanza del pueblo escogido 
«Enírc el Gran l?i5ir» y el «Príncipe de los Príncipeŝ  
E L M A Ñ A N A 
HOJAS DE MI CARNET 
UNA FUNCION DE CINE 
Los pequeños comieron, como 
siempre, alborotando el pasillo y 
se arrojaron en brazos de los re-
cién llegados. Se repetía siempre 
la misma escena. Y en el hogar, 
que parecía feliz, sonaban a estas 
horas las risas y los besos con una 
efusión entrañable y comunica-
tiva. 
— ¿Ha sido bonita, ha sido boni-
ta?—preguntó como diariamente 
una de las voces infantiles? 
Y el papá sonrió, llevando su 
atención a otro pequeño; y para 
evitar una contestación procuró 
aturdirse con sus caricias. 
Mas al fin contestó: 
— Fea, querido, muy fea... ¡Una 
cosa horrible! 
Después la mesa resplandecía 
deslumbrante y acogedora. Sobre 
el blanco mantel dejaban una es-
tela rosada las dos copas de vino 
que correspondían a los cabeza de 
familia. Y se derramaba por la 
estancia como un perfume de 
limpieza y comodidad que parecía 
también blanco y familiar como 
las luces y los manteles. 
De pronto otra voz insistió so-
bre la costumbre diaria en estas 
lloras apacibles de la comida: 
— Anda, papá, cuéntanos la pe-
lícula. 
El papá volvió a sonreír: 
— ¿La película? ¿Para qué? 
--Siempre nos la cuentas, papá. 
Y entonces intervinieron las 
dos hermanas mayores. Eran dos | 
jóvenes, bellas y rubias, en plena 
florescencia de la pubertad. H i i 
cieron valer como los pequeños 
los derechos de la costumbre y | 
apremiaron la complacencia pa 
ternal con la curiosidad estimula-
da por la negativa. 
Era verdad cuanto decían las 
muchachas. Todas las noches, en 
esta reunión familiar, relataba el 
padre los incidentes de las pelícu-
as a que asistía. R eían los peque-
ños con los lances cómicos de 
Charlot o se mara^Ulab^n con las 
aventuras hípicas de esas cintas 
tan americanas e ingenuas que se 
desarrollan a base de carreras de 
caballos, un hombre brusco que 
vence siempre y muchos hombres 
malos que irremiseblemente han 
de acabar huyendo vencidos. Pero 
aquella noche el padre, con visi-
bles muestras de malhumor, se 
desatendió de las peticiones filia-
les . 
—¡Qué insistencia para una pe-
lícula que os he dicho que es ho-
rrible! En fin, que os la cuente 
esta noche mamá. 
La mamá se puso vivamente 
encarnada. Miró al esposo, a los 
hijos, se aturdió queriendo decir 
algo conveniente y al fin rompió 
con la voz alterada: 
—Tiene razón papá: esas pelí 
culas no las debéis saber vosotros. 
—¿Pero tan fea es, mamá? 
— ¡Detestable! 
Y entonces una jovencita de 
doce años, que había asistido con 
los padres a la representación, 
emitió su opinión en el asunto que 
hacía más grave aún la torpeza 
de los cabezas de familia: 
— Pues yo no veo que sea tan 
fea esa película, mamá. Antes 
bien me parece preciosa. ¿Que-
réis que la cuente yo? 
Y de súbito impuso silencio la 
voz airada del padre: 
—¿Tú? ¡Harás bien en callar! 
—¿Pero por qué papá? 
—Porque sí. ¡Basta! 
Se había hecho violenta la esce-
na y los esposos se miraron con 
una profunda desolación. He aquí 
un pequeño detalle de la vida que 
planteaba de pronto en aquel ho-
gar un hondo problema de enor-
me transcendencia moral y edu 
cativa. 
Pero en el silencio de la noche, 
cuando se creía que el sueño hu-
biese sosegado los nervios y los 
pensamientos, hasta la alcoba de 
los padres llegó el rumor de risas 
y comentarios con que las herma-
nas mayores asistían al relato de 
la jovencita de 12 años. 
¡Y qué relato! No se le había 
escapado un detalle del argumen-
to escandaloso y liviano que ha-
bía desfilado por la pantalla, ju 
gabán las palabras ambiguas, los 
tropos atrevidos que en la expli-
cación de la cinta habían apareci-
do rojos y vivos en la pantalla. Y 
era toda la película una apoteosis 
de la carne viciada y pecadora, el 
triunfo del instinto carnal arroja-
do a las multitudes para satisfac 
ción de las bajas sensualidades de 
un pueblo que poco a poco iba 
perdiendo el decoro objetivo y se 
embriagaba con el vicio fatigoso 
del oro y del placer. 
Y he aquí de pronto destruida 
toda la acción tutelar del padre 
tan celoso del honor y de la ino-
cencia de sus hijas. Con nada po-
día ya remediar la brecha abierta 
en el pudor y en los sentimientos 
de aquellas almas jóvenes que 
eran puras e incontaminadjs. 
Y más que nada sostían los pa-
dres una vergüenza íntima, una 
humillación de sí propios que les 
parecía asistir para siempre a la 
ruina de su autoridad y del res-
peto ante los propios hijos. Te-
nían un testigo de su propio pe-
cado, de su propia debilidad, del 
desprestigio que significa para los 
padres presenciar en compañía de 
los hijos escenas para cuyo relato 
hay que recatar las palabras y los 
pensamientos. 
M A N U E L B E N E j T F ¿ 
- CAMJSEIUA KINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
mmmmamammammmmmmmm *mmmmmmmmm mwmmtu 
namiento dé los principios bási 
eos de la sociedad. Ante menores 
inconscientes, y sin la suficiente 
preparación para discernir, se 
plantean problemas como el di 
vorcio, el adulterio y el amor l i 
bre. La brecha está abierta con la 
pasividad con que estamos pre-
senciando esta invasión de cos-
tumbres exóticas y maneras l i -
cenciosas que nos traen los mo-
dernos espectáculos. No sé a don-
de iremos a parar, ni qué podrán 
dar de sí estas nuevas generacio-
nes que se están connaturalizan-
do con estos conceptos mpteria 
listas de la vida, sin ningún estí 
mulo espiritual que la hayan se-
ria, noble y fecunda. He asistido 
al cine con una hija mía y ya en 
adelante no podré mirarla cara a 
cara, de frente, sin que me sienta 
avergonzado de mí mismo por no 
poder invocar ante ella mi digni-
dad de padre. Es una horrible tra-
gedia que me ha traído una cosa 
tan sencilla y corriente como una 
función de cine». 
ANTONIO REYES HUERTAS. 
25-9 30. 
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órgano y motetes, n< 
bros delaV. O. T !?: 08 
7 deVOtos Saï 
Y al día siguiente aparecieron 
en los periódicos estas líneas fir-
madas por c ü n padre». 
«No volveré a llevarjningún 
hijo mío al cine. Estamos los 
padres asistiendo a un desmoro • 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
h m m è Beojiln Blasco 
T E R U E L 
LA ESPERANZA DEL PUEBLO ESCOGIDO 
ORDEN DE ACTOS 
^el Cordón 
Padre 
Por la tarde: A las cinco v 
día. se celebrará Con t 2 í ^ 
mdad el devoto ejer • J J.̂  
Llagas, nzodelaCoronaVaJ' 
cana y sermón por el notaS 
dor sagrado, reverendo 1? 
Bernardino Rubén. ^ 
la V. O. T. l™W0Tk 
Los actos de este día a intención 
de doña Dolores Garzarán. 
Día 1 de octubre: Como el dia 
anterior, siedo los ejercicios de 
este día a intención y en sufragio 
de una devota terciaria. 
Día 2. Serán los actos como 
en los días días anteriores y a in-
tención de una fervorosa tercia-
ria. 
Día 3. A la hora de còstumbTe 
tendrán lugar los actos, siendo a 
intención de de ña Manuela He-
rrero, terciaria franciscana. 
Día 4. Festividad de N. P. Saa 
Francisco: Por la mañana, a las 
ocho, misa de Comunión, acto al 
que no debe faltar ninguno deles 
hijos del Santo Padre. A las diez, 
solemne misa cantada, estrenán-
dose una nueva partitura en este 
acto de honor al seráfico Padre. 
Por la tarde: A las cuatro y me-
dia grandiosa función vespertina 
y última del Quinario. 
Predicará el panegírico del san-
to el R. P. Luis Angel, profesor 
del Colegio. A continuación del 
ejercicio de las Llagas se dará la 
Bendición Papal y finalmente se 
organizará una procesión con Ia 
imahen de nuestro seráfico Pa^ 
por el paso el Carmen. 
Los ejercicios de este día seran 
a intención de doña Pilar Sáez, 
terciaria franciscana. 
ADVERTENCIAS: Se encarece 
la asistencia a todos estosn* 




5 de octi 
Celso d 
Mordido por los melosos de la rabia y del oraUiio 
volaba Haremhebi por los ásperos sendajes de los Mon-
tes Arábigos en el nervudo bruto de allende el mar Ber-
mejo, sin reparar el espanto de las huestes lanares ato 
londradas del temeroso vestigio, y arrebujadas en los 
bordes del camino, ni condolerse de los balidos lastime-
ros de las pisoteadas por los airados cascos, ni aun sentir 
ei rechinante zumbido de las hondas pastoriles, arremo 
uñando tremebundamente el aire bien cerca de sus oídos 
la^o^aTomaldÍCÍÓn * ^ ,e 
Dentro de él estaba el panorama absorbente de to da. 
principalmente y uc — . teel 
pecial a los ^ c i a r i o s ^ 
quinario se avisaraoportun 
te el día de vesticiones, 
cuantas personas [desear ^ 
sar en la tercera orden, os 
chicofradía. ^ a todos 1^ 
Se advierte 
niños de la 
presenten sus 
asistencias el 
transcurrido, para ê eHere. 
premio que les c o r r e ^ 
Para el acto de la pr0 , , ^ -
día 4 deben traer vela las 
ñas terciarias. 
P á g i n a 7 E L M A Ñ A N A lplDbre de 1930 
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Capucho y Gítanillo de Tria, 
mano a mano, despacharán el 
fde octubre en Madrid toros de 
^elsoCáZ^el Castillo. ¿ 
En Logroño y en dicka fecha, 
también habrá otro mano a mano: 
l ^ d e la Palm.y Pedrucho h-
Jarán bichos de acreditada gana-
.dería. 
La última de temporada, en Ni-
mes, será el 5 de octubre con re-
ses de Manuel Aleas para Valen-
^iall, Marcial y Enrique Torres. 
Para el dos de octubre se anun-
da en Barcelona un mano a mano 
Marcial-Bienvenida con toros del 
conde de la Corte, ganado que to-
davía no se ha lidiado en aquella 
.ciudad. 
Copiamos lo que Asa-res dice 
€n<El Diluvio>, al reseñar las co-
rridas del miércoles en Barcelo-
na: 
<De Terrones debieron ser los 
ocho toros de esta corrida. Debie-
ron ser y no fueron por... inadmi-
bles. ]Cómo serian! 
Me cuentan, y como me lo cuen-
tan lo transmito, qu 3 por la ma-
iiíana, al ver Marcial lo que había 
en los corrales, se amoscó, y al 
indicarle que se ib i a proceder al 
• sorteo puso cara de espanto. 
-Pero ¿eso vamos a sortear? — 
objetó. 
Eso eran las ocho reses de Te-
rrones. 
Encarase con el empresario y 
le hizo Vei" y comprender que no 
se acabaría la corrida de echar 
fuello al ruedo. 
Allí estaba la corrida de More-
no Ardanuy-Saltillo-, muy pre-
sentable, y acordóse echarla, com-
Piando los ocho con los dos ma-
dres de Terrones. 
Asistieron los otros tres espa-
as o sus representantes al cam-
1)10 y se hizo el sorteo. 
quenn1'111611108' PUes' bien alt0» f o r e s t a vez han sido los to-
^ r r ^ 0 POr SU Presti^i0' 
deJ^ / * lmPuesto el toro y 
fechado el becerro, 
^ e s lo corriente. > 
m e n i r 0 8 COnStar' como ^ 
tuvo ^ esaxcorrida. que Marcial 
^ a d e l ? ! rfleS en Ba^elona 
^ u v i d a t r ^ de 
^ ^ r o ? - 0 0 ^ 5 7 ^ 
Marcial Lalanda,72 l52. 
Vicente Barrera, 60 125. 
Bienvenida,57-113. 
"""Cag-ancho, 54-113. 
Antonio Márquez, 46 91. 
Gítanillo de Trina, 42 84. 
Nicanor Villalta, 38 81. 
El .19 de octubre, según leemos, 
Fortuna, Fuentes Bejaraño y En-
rique Torres lidiarán miuras en 
Zaragcza. 
En Valladolid se ha verificado 
ante el notario don Rafael Serra-
no el escrutinio para premiar al 
toro más bravo de la corrida con-
curso. Tomaron parte en la vota-
ción 7.731 espectadores. El resul-
tado ts este: 
Toro de don Gobriel González, 
5.512 votos; de Veragua, 1 536; 
Albaserrada, 82; Tovar, 89; Ta-
bernero, 77, y Aleas, 36. En blan-
co y nulos, 242. 
Ha triunfado el toro del ruido-
so fracaso de Bienvenida. 
ZOQUETILLO. 
D E P O R T E S 
dad, que es no saber perder: aban-
donar las reglas del iuego en 
cuanto se vislumbra la derrota y 
hacer mangas y capirotes del ho-
nor deportivo. 
Los jugadores que, porque lle-
van tres o cuatro tantos en con • 
tra, ni intentan ya jugar... no sa-
ben perder. 
I Los jugadores que se deseon-
1 ciertan, no hacen todo lo que está 
i en sus epies» por aminorar la des-
ventaja... no saben perder. 
Los jugadores que, porque no 
pueden ganar, echan maLO de 
procedimiento vergonzoso como 
el llamado juego duro, y tiran a 
las espinillas, y a dañar tobillos, 
y ponen zancadillas v cargan ile-
galmente, con vistas a lesionar... 
no saben perder. . 
Saben perder, es claro, los que 
hacen lo contrario. 
Llevar unos tantos en contra y 
no abandonarse y dar de sí todo 
lo que se pueda. 
Si se pierde buscar que la de-
rrota sea menor y resistir siem-
pre al enemigo para que no la au-
mente. 
Cuando no se gane, no por ello 
vengarse lesionando sino seguir 
actuando correctamente. 
Aquello es no saber perder; es-
to saber perder; aquello es de ma-
los jugadores; esto de buenos; 
aquello es... amar el deporte por 
el deporte; esto es... antidepor-
tivo. 
L . FERNÁNDEZ. 
C R O N I C A D E F U T B O L 
Hay que saber perder, se ha di-
cho muchas veces. Los cronistas 
deportivos, lo consignaron en sus 
críticas; el público se lo dice con 
frecuencia a los jugadores. 
* Efectivamente, hay ocasiones, 
y no son pocas, en que se de-
muestra-no saber perder. Les su-
cede por igual a los considerados 
como buenos jugadores, que a los ! 
medianos y malos. A los prime-
ros, la derrota les es más amarga 
y reviste caracteres más impor-
tantes por motivos económicos 
—léase primas—; a los segundos, ¡ 
no acostumbrados a brillar en la 1 
más alta categoría, pero aspiran-' 
do siempre ascender a ese pues-
to, cuando ven que las ilusiones 
no serán realidad, todo les incita 
a rebelarse contra las reglas del 
juego. 
Que eso se puede decir, en ver-
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas desús vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy, misino a elegir su 
K o d a k " 
Para detalles y demostraciones ^ 
DE VENTA 
Farmacia y Droguería 
Benjamín Blasco 
m 
En pr imero de octubre se t r a s l a d a r á de la JPLAZA J ^ B L S E M I N A -
RIO, 6, a la R O N D / T b E A M B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
reparaciones, garage y s a l ó n de e x p o s i c i ó n de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de n e u m á t i c o s . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
i 
B O X E O 
C a m e r a 
¿Quién no ha oído hablar de 
Camera? El número de contria-
cantes que ha vencido es nume-
roso. Se afirma, sin embargo, que 
ello no representa nada porque 
sus enemigos eran como estrellas 
de pequeña magnitud en el firma-
mento pugilístico y él posee las 
condiciones de gigante. 
A Camera se le prohibió por la 
Comisión de Boxeo de Nueva 
York luchar dentro del territorio 
de su jurisdicción. Dijéronse en-
tonces no una sino muchas cosas 
sobre tal prohibición, que es re-
lativamente reciente. 
Desde luego que Camera no ha 
sido opuesto a figuras consagra-
das. Lo ha dicho, también, Pauli-
no a su llegada, Camera puede 
tener mucha potencia en los pu-
ños y con un simple «crochet» 
tumbar a sus contrarios; pero si 
carece de conocimientos bastan* 
tes para hiberse con los que tie-
nen grande preparación técnica,, 
no será difícil de vencer. 
Creo que no los tiene; si los tu-
viese, con sus condiciones físicas 
realmente extraordinarias, sería 
campeón mundial. Rebájense mu-
cho sus cualidades de lo que se 
dice por ahí, ya que Camera no 
pasa de ser un gigante metido a 
dar puñetízos. 
PEDRETTI. 
F U T B O L 
Con 2-1 a favor de la Juventud 
j Católica terminó ayer su partido 
! con la Olímpica en c L i Tahona». 
El equipo infantil del Rapiá 
empató ayer a dos con el de San 
I Nicolás de Bari. 
El Madrid cuenta para su equi-
po con un delantero centro hún-
garo que está a punto de llegar a 
España. 
Alrededor de 45.000 pesetas hu-
bo de recaudación en el partido 
Centro-Cataluña. 
En Columbus (Estado de Ohíoi, 
durante un partido se derrumbé 
una gradería de maderá ocupada 
por dos mil personas. 
De ellas, 75 resultaron heridas, 
35 graves. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A . 
SDBBIPCOIONBS 
Capital, nn mes 2<00* peseU» 
Maptóa, nn tñmeBtre . . . . 7*&- » 
Sitranjero, nn año éTOO • 
anana 
O I O i 1 O O E IM T I Wl O 
R e d a 0 o i ó n y A ^ ^ . * ^ 
P á g i n a 8 Teruel , lunes 29 de septiembre de 1930 
L O S S O L E M N E S C U L T O S EN H O -
N Q R D E L A SANTISIMA V I R G E N 
M I L A G R O S A 
Con brillantez extraordinaria 
se ha celebrado en nuestra iglesia 
Catedral un solemne novenario 
dedicado a la Virgen Milagrosa 
con motivo del centenario de su 
aparición a la hermanita france-
sa Hija de la Caridad sor Catali-
na Labuié 
Atrevimiento grande es el de 
mi torpe pluma al pretender si-
quiera sea de un modo vagq des-
cribir la grandiosidad de los cul-
tos celebrados durante la novena. 
Por breves días nos hemos tras-
ladado a la antesala del Paraíso. 
E l altar adornado con riqueza 
y exquisito gusto formaba dos 
cuerpos. En el primero, bajo pre-
cioso dosel de tisú de plata bor-
dado en oro; Jesús Sacramentado 
ocupaba un trono real. A sus pies 
estaba colocado el valioso y her-
jnosísimo frontal una de las joyas 
más valiosas de las que posee la 
Catedral. 
En el cuerpo de arriba y bajo 
rico dosel de brocado aparecía la 
hermosísima imagen de la Virgen 
Milagrosa, de la Reina y Señora 
del orbe creado, de cuyas manos 
salen a raudales las gracias para 
sus hijos que de un modo especial 
le han testimoniado estos días su 
cariño, ocupando por entero la 
espaciosa Catedral que resultaba 
insuficiente para contener el in» 
menso gentío allí congregado. 
La misa de comunión que se h i 
celebrado diariamente ha estado 
concurridísima. Durante su cele-
bración se han cantados bellos e 
inspirados motetes por un coro 
de ángeles en figura humana, cu-
yas, armonías habrán sido escu-
chadas con agrado por los coros 
angélicos. 
Por la tarde, el virtuoso sacer-
dote canónigo magistral de la 
Catedral de Zaragoza señor Julia, 
como un verdadero apóstol, con 
lenguaje bello y escogido, y lleno 
del Espíritu de Dios, supo llegar 
hasta las fibras más recónditas 
del corazón, predicando Doctri 
na. La Doctrina de Jesucristo tan 
sublime y tan desconocida en los 
tiempos actuales, de tanta igno 
rancia e indiferencia. 
Los temas de sus sermones fue-
ron las Virtudes Cardinales Pru 
dencia. Justicia, Fortaleza y Tem-
planza. 
Sólo el que a ellos ha asistido 
puede darse cuenta de Ja unción 
y elocuencia con que han sido 
desarrollados. «Con « m a n o hábil 
ha cogido el bisturí» y desentra-
ñado los vicios que corroen la 
generación actual. Cada noche 
ha sido un exámen de conciencia 
el que hemos tenido que hacer 
escuchando sus palabras. Más 
tarde hemos rumiado sus ense 
ñanzas^ y hemos pensado que este 
mundo aun siendo valle de lágri 
mas llegaría a ser cielo anticipa 
do si los hombres practicasen las 
enseñanzas de Jesucristo de don-
de es fiel reñejo su Inmaculada 
Madre que osténtalos nobles tí-
tulos de Virgen prudentísima, 
Espejo de Justicia, Madre de la 
Fortaleza, que bien lo demostró 
al pié de la cruz. 
La comunión habida esta ma-
ñana como término de estas fies-
tas hermosísimas ha sido gran-
diosa. A recibir el Pan de los án-
geles se han acercado miles de 
hombres, mujeres y niños que, 
llevando en el pecho al buen Je-
sús y con la vista fija en su pura 
y hermosísima Madre, han pedi-
do gracias que Ella habrá conce-
dido a raudales. 
Más tarde se ha celebrado a 
toda orquesta la misa mayor con 
asistencia de nuestro prelado. 
Nuestro deán, encargado de la 
oración sagrada, un tanto emo-
cionado al recuerdo de la Doctri-
na expuesta por el señor Juliá, 
nos ha exhortado a seguir el ca» 
mino trazado por las Virtudes 
Cardinales insistiendo en que 
seamos prudentes, justos, fuertes 
en la adversidad y en el peligro y 
templados eri los apetitos de la 
carne. 
Ha evocado la fecha trágica 
del 69 que en plena revolución 
llegaron a nuestra ciudad los Hi-
jos de Vicente de Paúl para ha-
cer una labor fructífera y grande, 
. que ha confirmado hasta nuestros 
• días. He igualmente la de las 
hermanas de la-Caridad, que en 
aquellos aciagos días fueron con-
suelo y alegría de los heridos que 
ocupaban los hospitales; y hoy 
siguen el mismo camino siendo 
el consuelo de todos los desgra-
ciados abandonados en beneficen-1 
cías o recluidos en asilos y hospi-
tales. 
A l final ha suplicado a la Vir-
gen que cuando llegue el término 
de nuestra vida y en nuestros 
ojos se extingue la luz. Ella nos 
alumbre con la que irradia su co-
razón de Madre y nos conceda la 
infinita felicidad que reserva a 
sus hijos. Yo madre bendita te 
hago la misma súplica no solo 
para los allí presentes sino para 
los desgraciados que se hallan 
alejados de tí. Tú que eres tan 
misericordiosa que dando una 
prueba de tu bondad has ordena-
do a las nubes que abrieron sus 
cataratas y rociaron la sedienta 
tierra amenazada de ruina por la 
sequía, haz que el agua de tu gra-
cia riegue los corazones dormidos 
o endurecidos y todos los que he-
mos sido rescatados con la sangre 
de tu Hijo, pasemos de los brazos 
de la muerte a los tuyos para 
amarte por toda la eternidad. 
¿Incomprensión? 
nuestra ciudad. Todo Teruel con 
sus autoridades ha acompañado 
a su bendita Madre que colocada 
en artística carroza ha bendecido 
su pueblo. 
El tiempo de que carezco me El general Berenguer es ;honv 
impide describir minuciosamente ' bre incomprensivo. Lo cual no 
todo el arte y belleza de la encan-1 quita para que sea a la vez hom-
tadora carroza en cuyos lados es- bre excesivamente cor.fiado. Por 
taban grabadas por la pintura las' esta excesiva confianza ha tenido 
distintas apariciones de la Virgen j en su vida militar dolorosas y 
a su hija Catalina. | graves sorpresas. El conde de 
Esta dichosa monjita estaba re- Xauen es natural que esté seguro 
presentada por una niña vestida; de si mismo. Sabe donde va y 
M A D K I D 
Con pluma de oro quedará es-
crita en los- anales de las glorias 
cristianas la grandiosa procesión 
presidida por María Milagrosa 
que ha recorrido las calles de 
con el hábito usado en Francia 
por la orden. «En éxtasis» arro-
dillada ante su madre que le son-
reía dulcemente. En torno de la 
Virgen preciosos ángeles vivien-
tes formaban corte de honor a su* 
reina y sus niveas alas se movían 
ansiosas para en raudo vuelo lle-
gar hasta su gloria y darle el de-
bido acatamiento. 
¡Qué hermosísima estaba Vir-
gen cuya corona la formaban es 
trell as lumircsas y de sus piessa 
lía una luz clara y potente que 
reflejaba su bellísima imagen. 
Varios ángeles enlazados por 
guirnaldas de flores iban delante 
de la preciosa carroza convenida 
en florido vergel por manos ar-
tistas. 
A l entrar en la Catedral, des-
pués de efectuado el recorrido, 
I una explosión de entusiasmo ha 
salido de los corazones y los v i -
vas a la gloriosa Madre han sido 
.dichos y contestados con entu-
I siasmo indescriptible por la muí-
' titud. 
I Mi entusiasta felicitación a los 
Padres Paules y Hermanitas, que 
tanto han trabando por dar el es-
plendor merecido a su Reina. 
Que Ella los bendiga de un mo-
do especialísimo y en el Cielo re 
ciban la recompensa merecida. 
CELINDA. 
Notas militares 
. ( C O N C L U S I Ó N ) 
Regimiento Tetuán 45, un trom-
peta saxofón tenor en si bemol. 
Id. Princesa 53, un id. trombón 
bombardino o bajo. 
Id. Asia 55, un 1.a bombardino. 
Id. Id. un 3 a saxofón tenor. 
id . Id. un 3.a caja. 
Id. Id. un 3.a bombardino. 
Id. Tenerife 64, un 3 afiiscorno 
en si bemol. 
Id. Cádiz 67, un 3.a clarinete o 
requinto. 
Id. La Corona 71, un 3.a clari-
nete o saxofón. 
Id. Valladolid 74, un 2.a requin-
to. 
Id* Segòvia 75, un 2.a fliscorno. 
Batallón Montaña Estella 4, un 
3.a bombo. 
Id. Reus número 6, un 3.a bajo, 
Id. Id. un 3.a saxofón alto. 
Id. Palma número 8, un tercer 
trompeta en si bemol. 
Id. Lanzarote 9, un 3.a saxofón 
alto en si bemol. 
Id. Antequera 32, un 1.a trom-
pa. 
En el Tercio un 3.a clarinete. 
hasta donde se propone ir. Y si 
depende de su voluntad, que no 
es impetuosa, más si constante, 
cumplirá sus propósitos. Mas en 
lo que no dependa de él y si de 
otros, no confía. En política todo 
es insconsistente, porque todo es 
circunstancial y cae lo que pare-
rece sólido y se levanta lo positi-
vamente débil. Item más: las pa-
labras de los políticos no son es-
crituras notoriales: se las lleva el 
viento, como a las hojas muertas 
de los árboles. 
Todo esto por lo que se refiere 
a la confianza. En cuanto a la 
comprensiónacaba de emitir unos 
conceptos que la confirman. Para 
negar que el duque de Alba haya 
presentado la dimisión ha dicho 
muy juiciosamente el general Be-
renguer; El ministro de Estado 
sabe ser respetuoso con la ciítica 
y sabe también que les hombres 
públicos tienen que acatarla. Yo 
añado que un poco de ataque con-
viene.» 
Bien dicho está todo eso. El 
hombre público está sometido al 
juicio de la opinión. Porque se 
gobierna o no en nombre de ella 
y por designación de ella, tiene 
que hacerse para ella y el man-
dante está asistido del derecho de 
pedir cuenta de su gestión al 
mandatario. Y conviene que sea 
asi. Porque aun las conciencias 
¡más exquisitas y sensibles po-
drían caer en una cierta suerte de 
embotamiento sin el estímulo del 
aplauso y sin el temor de la cen-
sura. 
Basta a veces, pero esto no lo es 
frecuente, con que sea uno juez 
severo de sí mismo. Pero tiene 
más eficacia el enjuiciamiento de 
los demás. El derecho a la pena 
no lo ejercita nadie. 
Pues sin embargo de pensar es 
to de la crítica y aun de la conve» 
nien cía de la crítica el general 
Berenguer y sus compañeros de 
Gobierno ofrecieron/un «desagra 
vio>'al señor duque de Alba se 
gún consta en la ampliación déla 
nota oficiosa del último Consejo, 
por haber sido criticada su actua-
ción ministerial. Un acto de des 
agravio supone otro previo de 
agravio o de ofensa, y este no ha 
existido ni en la intención del crí-
tico, ni en la forma material en 
que este expresó su juicio. Ha fa-
llado por este lado la reconocida 
y bien acreditada comprensión 
del general Berenguer o ha sido 
víctima de la falta de compren-
sión de todos o de algunos de sus 
colegas. No había por qué ni para 
Regresó de Sai 
150 querido 
m (D don Mariano Val vo.) 0ct*Cal! 
— Rfgrfs6 de Zar* 
- ^ - ^ Í > 
salió don i 
al 
- Regresaron de vnñ. 
el oficial de esta D n f ebo* 
S e ^ n d o d e l H ^ ^ , , 
7 Llegó de Zaragoza 
don José Laguía. 
- Para Valencia 
bastián Asensio. 
7 A Madrid marchó el ín 
de esta p l m don León Lesp 
E n Almería ha contraído eik 
ce ^ tr imon ia l con la bellas^ 
rita Conchita Verdejo el secreta 
no de esta Audiencia don Manuel 
Enciso Callejo. 
Deseamos a los nuevos esposô  
una eterna luna de miel. 
- Salió para Talavera de la Rem 
la esposa de don Inocente Ortega.. 
•i """"^MBH^ Îh—»»—_ 
lección de Minas 
^Don Pascual Colomer Rueda, 
vecino de Sueca (Valencia) ha 
presentado una solicitud deregis* 
trofde cuatro pertenencias para 
explotar arcillas rt fractariassitas 
en el término municipal de Mon-
real del Campo, con el nombrada 
Rosa. 
Hecho el depósito que marca ei 
Reglamento general, el señer go-
bernador civil mando admitirla 
y darle la tramitación correspon-
diente. 
De nanc ias 
Han sido denunciados: 
José Mañoz Asunción, de Geldo 
(Castellón); Tertuliano Aogosio 
Marco.de Santa Eulalia; Fran^ 
co Gayón García, de Caland ¿ 
lián Parido Montañés, de vu 
quemado y Lorenzo Gimeno ^ 
meno Gómez, de Argente. ^ 
racción al reglamento de cu 
ción urbana e interurbana. ^ 
José Mengot lamen. 
rrión, por infracción ^ 1 ^ 
to de transportes. raCite\\ô f 
Y Luisa Domingo tas ^ 
de Santa Eulalia, por « 
a las ordenanzas municip 
La crític 
desa a ra viar masía' 
agravia. Y si es que ; , e l ^ -
do leios y ofende e ^ 
agravio corresponde ^ 
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